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PT. Asia Paper Mills adalah sebuah perusahaan yang 
bergerak di industri kertas dengan memproduksi back 
kraft dan medium fluting. Ketika kegiatan operasional 
berjalan, terdapat beberapa potensi bahaya. Penanganan 
terhadap potensi-potensi bahaya ini belum terarah. Hal 
ini dikarenakan PT. Asia Paper Mills belum menerapkan 
Sistem Manajemen K3 (SMK3). Oleh sebab itu, dibutuhkan 
perancangan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk 
menyelesaikan permasalahan yang muncul. 
Penelitian berawal dari pengumpulan data untuk 
mengidentifiksi manajemen K3 yang tengah berlangsung di 
perusahaan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa 
perusahaan belum memiliki struktur organiasi K3, 
kebijakan dan manual K3, serta prosedur-prosedur 
pendukung. Data yang telah terkumpul digunakan untuk 
melakukan penilaian terhadap manajemen K3 dengan 
pendekatan Sistem Manajemen K3. Penilaian didasarkan 
pada kriteria-kriteria penerapan SMK3 menurut Peraturan 
Pemerintah No. 50 tahun 2012. Hasil penilaian digunakan 
untuk menentukan tingkat penerapan SMK3 yang dibutuhkan 
perusahaan. Penilaian awal menunjukkan bahwa perusahaan 
hanya memenuhi 26,56% kriteria penerapan SMK3 tingkat 
awal.  
Perancangan dilaksanakan dengan memenuhi kriteria-
kriteria yang belum terpenuhi pada penerapan SMK3 
tingkat awal menurut Peraturan Pemerintah No.50 tahun 
2012. Perancangan SMK3 berupa perancangan struktur 
organisasi, kebijakan, manual, dan prosedur-prosedur. 
Sebagai hasilnya, penilaian akhir menunjukkan bahwa 
perusahaan telah memenuhi 46,87% kriteria penerapan 
SMK3 tingkat awal. 
 
Kata kunci: Sistem Manajemen K3 (SMK3) 
 
 
 
 
